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1. Опис навчальної дисципліни 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування у студентів сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури 
для ефективного використання отриманих знань та навичок в подальшій діяльності, надання 
системних знань про будову та використання мультимедійних ресурсів в мережевому 
середовищі, а також формування практичних навичок створення та оптимізації мультимедійних 
ресурсів, призначених для роботи в локальній комп’ютерній мережі та Інтернеті. 
Завдання  
- надання знань, необхідних для впровадження новітніх інформаційних технологій в 
навчальний процес та наукові дослідження; 
- оволодіння методиками використання мережевих технологій Web 2.0 та Web 3.0; 
- набуття навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 
навчанні та науці; 
- набуття умінь та навичок ефективного використання мультимедійних ресурсів в 
подальшій діяльності; 
- навчити використовувати набуті знання, уміння та навички для створення нових 
мультимедійних ресурсів; 
- набуття умінь та навичок оптимізації мультимедійних ресурсів, призначених для роботи в 
мережевому середовищі. 
- набуття практичних навичок роботи з апаратними засобами  комп’ютерних систем та 
інформаційно-комунікаційними технологіями, які використовуються в мережевому 
середовищі; 
- оволодіння практичними методами налаштування та обслуговування мережевому 
обчислювальних систем. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- принципи використання мережевих інформаційних технологій та мультимедійних 
ресурсів у шкільному та дистанційному навчанні; 
- технології створення та оптимізації мультимедійних ресурсів для роботи в мережевому 
середовищі; 
- напрями, технології та методики використання мультимедійних ресурсів для роботи в 
сучасних комп’ютерних мережах; 
- теоретичні принципи підвищення ефективності та продуктивності мережевих 
обчислювальних систем. 
вміти: 
- використовувати наявні мультимедійні ресурси; 
- застосувати технології педагогічного проектування мультимедійних ресурсів; 
- створювати та оптимізувати мультимедійні ресурси, призначені для роботи в мережевому 
середовищі. 
- досліджувати ефективність та продуктивності мережевих обчислювальних систем. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Мультимедійні ресурси в мережевому середовищі 
Тема 1. Ресурс як елемент мережевої ергатичної системи. 
Вступ. Мультимедіа як технологія, ресурс, програмне забезпечення та інформація. 
Поняття ресурсу. Типи ресурсів. Мультимедіа як інформаційний ресурс. Мережа як 
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обчислювальний ресурс. Апаратурна підтримка мультимеда. Програмне забезпечення для 
мультимедіа. Системний підхід до ресурсозабезпечуючих технологій. Ергатична система. 
Мультимедійні ресурси як складові мережевої ергатичної системи. Мережа як засіб доставки та 
підтримки мультимедійних ресурсів. 
Тема 2. Мультимедійні ресурси з мережевим доступом. 
Принципи побудови апаратно-програмних платформ для мудьтимедійних ресурсів. 
Апаратурна платформа в мережевій системі. Будова високопродуктивних операційних систем. 
Операційні системи реального часу. Архітектура мережевих операційних систем реального 
часу. Функціонування UNIX-ситем в мережевому середовищі. Сучасні мікроядерні операційні 
системи. Гібридна операційна система RT-Linux. Розподілені операційні системи. 
Кластеризація для підтримки мультимедійних мережевих ресурсів. Концепція грид-систем. 
Грид-системи в мультимедійних технологіях. 
Тема 3. Технологічні платформи мультимедійних мережевих ресурсів. 
Міжнародні і національні інформаційні ресурси та персоналізація знань. Класифікація 
мультимедійних ресурсів. Електронні освітні ресурси, етапи створення та використання. 
Вимоги до мережевих мультимедійних ресурсів. Колекції мультимедійних ресурсів. 
Педагогічний дизайн мультимедійних ресурсів як наука та практична діяльність. 
Мультимедійні навчальні матеріали та їх особливості. Структура мультимедійного курсу. 
Електронний підручник, Електронний довідник, Тренажерний комплекс. Електронний 
лабораторний практикум, Комп’ютерна система тестування. Комп’ютерні моделі. Технології 
Web 2.0 і Web 3.0 та їх використання. Хмарні технології. 
Змістовий модуль 2. Сучасні мережеві технології передачі мультимедійної інформації 
Тема 4. Високошвидкісні комп’ютерні мережеві технології. 
Високошвидкісні комп’ютерні мережі. Режими передачі даних. Середовища передачі 
даних. Технології комутації. Технологія FDDI. Технологія АТМ. Gigabit Ethernet. 10Gigabit 
Ethernet. Fibre Channel. Зв'язок сегментів мереж. Багатоканальні технології. Методи передачі 
даних (маршрутизації) в IP-мережах:  Аnycast, Unicast, Broadcast, Multicast, Geocast. 
Тема 5. Високошвидкісні бездротові та спеціальні комп’ютерні мережеві технології. 
Принципи та технології бездротової високошвидкісної передачі даних. Носії інформації в 
бездротових мережах. Інформаційна безпека в бездротових мережевих технологіях. WiFi. 
Технологія  MIMO. WiMAX. Bluetooth. IWON (Indoor Wireless Optical Network).  Використання 
силових мереж для швидкісної передачі даних. Технологія PLC. Технологія Power Line. 
Тема 6. Вибір мережевих технологій передачі мультимедійної інформації. 
Аналіз топології мережі. Сегментація мережі. Необхідна пропускна спроможність 
мережевих з’єднань для передачі мультимедійної інформації.  Аналіз потрібних сервісів для 
підтримки топології мережі та її пропускної спроможності. Сервіси контролю мережі. 
Діагностики стану сегментів мережі. Підтримка безпеки даних. Забезпечення відмовостійкості 
апаратно-програмних засобів передачі мультимедійної інформації. 
Змістовий модуль 3. Створення та оптимізація мультимедійних ресурсів для 
комп’ютерних мереж 
Тема 7. Мультимедійна інформація та людина. 
Людина як складова ергатичної системи. Основні аналізатори людини. Сприйняття 
мультимедійної інформації людиною. Будова зорового аналізатора. Просторові, енергетичні та 
інформаційні параметри зорового аналізатора. Оптимізація візуальної складової 
мультимедійної інформації. Будова слухового аналізатора. Просторові, енергетичні та 
інформаційні параметри слухового аналізатора. Оптимізація звукової складової 
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Тема 8. Компресія мультимедійної інформації. 
Компресія даних. Принципи стискання даних. Стискання без втрат. Стискання зі 
втратами. Характеристики алгоритмів стискання та їх використання. Коефіцієнт стискання. 
Припустимість втрат інформації. Компресія відеоінформації без втрат. Компресія 
відеоінформації зі втратами. Компенсація руху. Формати аудіо інформації.  Компресія аудіо 
інформації без втрат. Компресія аудіо інформації зі втратами. Формати відео потоків. 
Тема 9. Оптимізація мультимедійних ресурсів для мережевого середовища. 
Формати символьної інформації. Додатки для зміни формату символьних ресурсів. 
Формати аудіо інформації. Додатки для перекодування аудіо ресурсів. Формати відео 
інформації. Додатки для зміни формату відео ресурсів. Оптимізація форматів мультимедійного 
контенту з урахуванням топології мережі та технологій передачі даних. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 







 у тому числі 
л. лаб. м.к. інд. с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Мультимедійні ресурси в мережевому середовищі 
Ресурс як елемент мережевої ергатичної системи 8 2 - - - 6 
Мультимедійні ресурси з мережевим доступом 12 2 2 - - 8 
Технологічні платформи мультимедійних мережевих ресурсів 14 2 4 - - 8 
Разом за змістовим модулем 1 36 6 6 2 - 22 
Змістовий модуль 2. Сучасні мережеві технології передачі мультимедійної інформації 
Високошвидкісні комп’ютерні мережеві технології 8 2 - - - 6 
Високошвидкісні бездротові та спеціальні комп’ютерні 
мережеві технології 
12 2 2 - - 8 
Вибір мережевих технологій передачі мультимедійної 
інформації 
14 2 4 - - 8 
Разом за змістовим модулем 2 36 6 6 2 - 22 
Змістовий модуль 3. Створення та оптимізація мультимедійних ресурсів для 
комп’ютерних мереж 
Мультимедійна інформація та людина 8 2 - - - 6 
Компресія мультимедійної інформації 12 2 2 - - 8 
Оптимізація мультимедійних ресурсів для мережевого 
середовища 
14 2 4 - - 8 
Разом за змістовим модулем 3 36 6 6 2 - 22 
Семестровий контроль 36      
Усього годин 144 18 18 6 - 66 
 
5. Теми семінарських занять – не передбачено навчальним планом 
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Змістовий модуль 1. Мультимедійні ресурси в мережевому середовищі 
1 Дослідження загальнодоступних хмарних сервісів 2 
2 Практичне використання хмарних технологій для спільної роботи 4 
Змістовий модуль 2. Сучасні мережеві технології передачі мультимедійної інформації 
3 Дослідження конфігурації та доступності мережевих сервісів 2 
4 
Дослідження локальних та мережевих обчислювальних ресурсів підтримки 
мультимедійної інформації 
4 
Змістовий модуль 3. Створення та оптимізація мультимедійних ресурсів для 
комп’ютерних мереж 
5 Налаштування візуального каналу передачі мультимедійної інформації 2 
6 Дослідження технологій компресії мультимедійної інформації 4 
 Разом 18 
 








Змістовий модуль 1. Мультимедійні ресурси в мережевому середовищі 22 5 
1 Ресурс як елемент мережевої ергатичної системи 4 1 
2 Мультимедійні ресурси з мережевим доступом 4 1 
3 Дослідження загальнодоступних хмарних сервісів 4 1 
4 Технологічні платформи мультимедійних мережевих ресурсів 4 1 
5 Практичне використання хмарних технологій для спільної роботи 6 1 
Змістовий модуль 2. Сучасні мережеві технології передачі мультимедійної 
інформації 
22 5 
6 Високошвидкісні комп’ютерні мережеві технології 4 1 
7 Високошвидкісні бездротові та спеціальні комп’ютерні мережеві 
технології 
4 1 
8 Дослідження конфігурації та доступності мережевих сервісів 4 1 
9 Вибір мережевих технологій передачі мультимедійної інформації 4 1 
10 Дослідження локальних та мережевих обчислювальних ресурсів 
підтримки мультимедійної інформації 
6 1 
Змістовий модуль 3. Створення та оптимізація мультимедійних ресурсів 
для комп’ютерних мереж 
22 5 
11 Мультимедійна інформація та людина 4 1 
12 Налаштування візуального каналу передачі мультимедійної інформації 4 1 
13 Компресія мультимедійної інформації 4 1 
14 Оптимізація мультимедійних ресурсів для мережевого середовища 4 1 
15 Дослідження технологій компресії мультимедійної інформації 6 1 
 Разом 66 15 
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9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне завдання виконується у формі програмного продукту, реферату або 
презентації у програмі PowerPoint чи SMART Notebook і має сприяти  розвитку пізнавальних 
навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 
просторі, критичного мислення. 
Оцінка за індивідуальне завдання виставляється на заключному занятті з курсу на основі 
попереднього ознайомлення викладача з його змістом. Можливий захист завдання у формі 
усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хвилин). 
Максимальна оцінка за індивідуальне завдання складає 30 балів, є обов’язковим 
компонентом залікової оцінки і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального 
курсу. Критеріями оцінювання індивідуального завдання є: 
Володіння технологією пошуку даних за темою завдання – 5 балів. 
Рівень розкриття змісту завдання – 15 балів. 
Якість подання індивідуального завдання у формі програмного продукту, реферату або 
презентації – 10 балів. 
Орієнтовна тематика індивідуальних завдань: 
1. Принципи стискання даних без втрат. Загальний підхід. 
2. Принципи стискання даних зі втратами. Загальний підхід. 
3. Методи стискання аудіо інформації без втрат. Аналіз та порівняння. 
4. Методи стискання аудіо інформації зі втратами. Аналіз та порівняння. 
5. Методи стискання відеоінформації без втрат. Аналіз та порівняння. 
6. Методи стискання відеоінформації зі втратами. Аналіз та порівняння. 
7. Стискання аудіо інформації з використанням Free Lossless Audio Codec — FLAC. 
Принципи. Аналіз параметрів та ефективності. Співставлення. 
8. Стискання аудіо інформації з використанням WMA Lossless — Windows Media Lossless. 
Принципи. Аналіз параметрів та ефективності. Співставлення. 
9. Стискання аудіо інформації з використанням Audio Lossless Coding — MPEG-4 ALS. 
Принципи. Аналіз параметрів та ефективності. Співставлення. 
10. Стискання аудіо інформації з використанням MP3. Принципи. Аналіз параметрів та 
ефективності. Співставлення. 
11. Стискання аудіо інформації з використанням Dolby TrueHD. Принципи. Аналіз параметрів 
та ефективності. Співставлення. 
12. Стискання відеоінформації з використанням Motion JPEG 2000. Принципи. Аналіз 
параметрів та ефективності. Співставлення. 
13. Стискання відеоінформації з використанням Motion JPEG. Принципи. Аналіз параметрів 
та ефективності. Співставлення. 
14. Стискання відеоінформації з використанням H264. Принципи. Аналіз параметрів та 
ефективності. Співставлення. 
15. Стискання відеоінформації з використанням MPEG-4. Принципи. Аналіз параметрів та 
ефективності. Співставлення. 
16. Стискання мовлення з використанням G.711. Принципи. Аналіз параметрів та 
ефективності. Співставлення. 
17. Стискання мовлення з використанням G.726. Принципи. Аналіз параметрів та 
ефективності. Співставлення. 
18. Стискання мовлення з використанням Speex. Принципи. Аналіз параметрів та 
ефективності. Співставлення. 
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10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 144 год., лекції – 18 год., лабораторні заняття –  18 год., модульний контроль – 6 год., 




1. Мультимедійні ресурси в 
мережевому середовищі 
(75 балів) 
2. Сучасні мережеві технології 
передачі мультимедійної 
інформації 
 (75 балів) 
3. Створення та оптимізація  
мультимедійних ресурсів для 
комп’ютерних мереж  
 (105 балів) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  30 балів 
Самостійна 





















Екзамен (40 балів) 
 
11. Методи навчання 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом даних:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
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ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у 
спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись 
безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером, а 
також дистанційно з навчально-методичними матеріалами ЕНК в середовищі Moodle. 
 
12. Методи контролю 
 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з 
використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 
після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
Розподіл балів, які отримують студенти 
 









Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
40 100 
6 6 8 6 6 8 6 6 8 
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1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 3 3 
2 Відвідування лабораторних  занять 1 2 2 2 2 2 2 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 
4 Індивідуальне завдання  30 - - - - 1 30 
5 Опрацювання фахових видань 10 - - - - - - 
6 Написання реферату 15 - - - - - - 
7 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
8 Виконання тестового контролю 10 2 20 2 20 2 20 
9 
Лабораторне заняття (допуск, виконання, 
захист) 
10 2 20 2 20 2 20 
 Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МВ) 
- - 75 - 75 - 105 





































1 Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка                     МС 60 - - - 
2 Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями                ММ 
 
20 20 20 
3 Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами поточного 
контролю (приклад)                                                                                ФБ  
65 62 95 
4 Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями 
                                                                                       М = ФБ / МВ * ММ  
17 17 18 
5 Підсумкова семестрова модульна оцінка студента          С = М1+М2+М3   
52 
6 Екзаменаційна рейтингова оцінка студента                                            Е 40 30 
7 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента                Р = С + Е 
 
82/В 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 






Оцінка за національною шкалою 
для екзамену значення оцінки 
90-100 А відмінно   
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 




Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
75-81 С 
Добре – загалом добрий рівень знань (умінь) в 




Задовільно – посередній рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого 
навчання або професій-ної діяльності  
60-68 E 
Достатньо – мінімально допустимий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язко-вого матеріалу 
35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 
екзамену 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання екзамену – незадовільний рівень знань  
1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – низький рівень знань 
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13. Методичне забезпечення 
 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях 
(мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART 
Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які 
розроблені на кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для поточного і модульного оцінювання 
навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерні програми поточного тестування, комплект 
завдань для підсумкового контролю).  
- Електронний навчальний комплекс на платформі Moodle. 
- Програми для створення карт пам'яті  FreeMind, MindMeister та ін. 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Вища освіта в Україні / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. – К.: Знання, 
2005 . – 327 с. 
2. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології 
/ В.Ю. Биков, О.О. Гриценчук, Ю.О. Жук та ін. – К.: Атіка, 2005. – 250 с .  
3. Андерсен Б., Бринк К. Мультимедиа в образовании / Пер. с англ. – М.: Дрофа, 2007.–224 с. 
4. Стародубцев В.А. Компьютерные и мультимедийные технологи в естественно-научном 
образовании. – Томск: Дельтаплан, 2002. – 224 с. 
5. Катунин Г.П. Аудиовизуальные средства мультимедиа. Новосибирск: СибГУТИ, 2009. – 
742 с. 
6. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – 
1120 с. 
7. Таненбаум Э. Компьютерные сети / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с. 
8. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – 
СПб.: Питер, 2006. – 958 с. 
9. Справочник по инженерной психологии / Под ред. Б.Ф. Ломова. –  М.: Машиностроение, 
1982. – 368 с. 
10. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Ватолин 
Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 384 с. 
11. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука. – М.: Техносфера, 2004. – 368с. 
Додаткова 
12. Фингар П. DOT.CLOUD. М.: Аквамариновая книга, 2011. – 256 с. 
13. Компьютерное моделирование. Инструменты для исследования социальных систем / Гуц 
О.К., Коробицын В.В., Лаптев А.А., Паутова Л.А., Фролова Ю.В. – Омск: ОГУ, 2001.–92 с.   
14.  Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій : 
монографія / В. Ю. Биков, Ю. М. Богачков, Ю. О. Жук. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 
128 с. 
15. Уваров А.Ю. Педагогический дизайн.– М.: Медиа-Пресса, Информатика, №30, 2003.–32 с. 
16. Баканов В.М. Программирование мультимедиа-систем. – М.:  МГАПИ, 2004. – 122 c. 
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17. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с. 
18. Робачевский А.М. Операционная система UNIX. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 528 с. 
19. Костюк В.И., Xодаков В.Б. Системы отображения ннформации и инженерная психология. 
– К.: Вища школа, 1977. – 192 с. 
20. Бушма А.В., Ярцев В.П. Многотактное формирование дискретно-аналоговых форм 
представления сообщений на светодиодной шкале / Сучасний захист інформації, 2014, 
№1. – С. 4 – 9. 
21. Бушма А.В., Ярцев В.П. Методика оценки эффективности информационных моделей 
дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале / Системи 
управління, навігації та зв'язку, 2013, №4. – С. 50 – 58. 
22. Bushma A. V. Information processing in an optoelectronic display system  / Semiconductor 
physics, quantum electronics & optoelectronics. – 2014, V.14, #2. – P. 222 – 227. 
 
15. Інформаційні ресурси 
 
1. Хайдаров К.А.  Мультимедийные технологии. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://bourabai.kz/mmt 
2. Ратушняк А. Искусство сжатия информации. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://compression.ru/artest 
3. Ватолин Д. Введение в сжатие видео. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://compression.ru/dv/course/compr_video.pdf 
4. Оптимизация ресурсов мультимедиа (приложения Магазина Windows на C#, VB, C++ и 
XAML). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/ru-
RU/library/windows/apps/hh994642.aspx 
5. Высокая производительность. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://habrahabr.ru/hub/hi 
6. Работа с видео. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://habrahabr.ru/hub/video 
7. Работа со звуком. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://habrahabr.ru/hub/sound_and_music 
8. Сжатие видеоизображения. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.axis.com/ru/products/video/about_networkvideo/compression.htm 
9. Сжатие аудио без потерь. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://compression.ru/download/a_lless.html 
 
 
 
 
 
 
